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Resumen
Frente a la tolerancia social que existe en la actualidad hacia el consumo de diferentes drogas le-
gales e ilegales, se propuso investigar si se puede sostener sin consecuencias para la salud física, 
psicológica y social el llamado “uso recreativo” de marihuana. Se comprobó que existe una ten-
dencia generalizada entre los jóvenes a considerar la marihuana como una droga que no produce 
daños a las personas, si se la mantiene dentro de un uso “social - recreativo”. El aporte de esta 
investigación, al analizar los conocimientos actuales en el imaginario social de las consecuencias 
del consumo de marihuana con el aporte científico de la neurobiología, la psicología y la sociología 
permite la formulación de la siguiente hipótesis: el consumo de marihuana es una necesidad crea-
da socialmente. El adolescente recibe un mensaje constante de la sociedad de consumo: para ser 
y pertenecer se le imponen determinados modismos que van, desde escapar a los malestares de la 
cotidianeidad al uso de determinados objetos, incluida la marihuana. Entre las conclusiones más re-
levantes se constata que la familia en sí misma no es predictora de consumo de marihuana sino que 
son preponderantes factores del contexto, tales como: la presión social, la búsqueda de identidad 
grupal, la curiosidad y el alivio del estrés negativo De las respuestas obtenidas de los consumidores 
se evidencia la necesidad de integración al grupo de pares, imitando e interactuando en situaciones 
de consumo, y allí la sustancia funciona como un facilitador de las relaciones sociales. El análisis 
de las trayectorias de los pacientes, sus motivos de inicio, la forma y contexto en que tal situación 
se produjo, cómo fue vivida la primera experiencia son elementos que permitirán argumentar frente 
a la banalización y justificación del consumo de marihuana que se produce en la actualidad.
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Abstract
Facing the social tolerance that exists today towards consumption of different legal and illegal 
drugs, our goal was to investigate whether the so-called “recreational use” of marijuana can be 
sustained without consequences for the physical, psychological and social health. There is now a 
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widespread tendency among young people to consider marijuana as a drug that produces no harm 
to people if maintained within a “social - recreational” use. The contribution of this research while 
analyzing current knowledge of social representations as regards the consequences of marijuana 
consumption as well as with the scientific contribution of neurobiology, psychology and sociology 
develops the following hypothesis: marijuana consumption is a socially created need. The teenager 
receives a constant message of consumption society : in order to be in it and to belong to it certain 
ways of acting are imposed to him such as to escape from the discomfort of everyday life and the 
use of certain objects such as marijuana. Relevant conclusions of this research are that the family 
itself is not predictive of marijuana consumption while there are more predominant factors such 
as social pressure, search for group identity, curiosity and relief from negative stress. The answers 
obtained from the consumers make evident the need for integration in the group through imitating 
and interacting within situations of consumption and there the substance acts as a facilitator for 
social relations. The analysis of the background of patients including why they started consuming, 
how and where was their first experience are elements that will allow to argue against trivialization 
and justification of marijuana consumption nowadays.
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